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論　文
マスメディアの権力監視機能を規定する
要因に関する研究
――日本のジャーナリスト調査の計量分析――
宮脇　健
A Study about the Factor Which Prescribes a Power 
Monitoring of the Mass Media:
Measure Analysis of a Japanese Journalist Investigation
MIYAWAKI, Takeshi
Abstract
It’s considered using a result of the questionnaire survey what kind of understanding to 
have to the situation that a journalist who belongs to the organization of the mass media 
is put at present to make the main subject clear about the journalism activity that the mass 
media do.
Journalists recognized that supervision of power of the mass media played the impor-
tant role as the result, and it became clear that “the degree of satisfaction to the annual in-
come”, “the degree of satisfaction to the in-house organization” and its degree of satisfac-
tion are influenced by a related one or a prescriptive way of thinking as a professional 
trade as the factor.
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図1　ジャーナリストの取材や活動に制約を与える内部要因に関する因子分析
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図2　ジャーナリストの取材や活動に制約を与える外部要因に関する因子分析
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